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G O R H A M  F A I R
S E C O N D  D A Y
RACES START AT  1.30 P. M . STANDARD TIME
No. NAME OF HORSE AND OWNER HEATS Time
1 2 3 4 5 6
2.25 Trot-Purse $500 .16 1/4
4 1 Peter Councilman, b. s., Stanley 2 2 2 .17  1 /43 2 Big Brother, b. g., Sturgis 3 3 43 G uy  Bennet t  b. g., Hawthorne .16 1/42 4 Douglass W atts, g. g., Knight 5 4 35 5 John Dillon, b. g., Eastman 4 5 51 6 Hawah, b. g., Clukey 1 1 1
2.20 Trot and Pace 
Purse $200
7 1 Edwin P., b. g., Parro tt 6 5 5 . 15 1/42 Highbinder, ch. g., Mason .14 1/4.14 1/28 3 W. G. H., b. g., P la tts 7 6 63 4 Addie Echo, b. m., Olukey 1 1 12 5 Peter Alto, b. g., Card 5 4 46 D elas  M . b . m ., Carter7            Miss Etawah, b. m.,   Mann6 Miss Aconita   Maon 2 2 25 7 P e t e r  W a r w i c k    S t a n l e y 8 7 Dr.4 8 L e a w o r t h y    H a y e s 4 Dr.1 9                Peter Burt          Jordan       3 3 3
2.15 Trot and Pace 
Purse $500
4 1 Hal  Direct, b. g., Hayes 4 3 4 2 .12 3/42 2 Blue Jay , r. g., Johnson 1 5 1 1 1 4  1/21 3 King Forbes, g. g., Jordan 3 1 3 33 4 Dulce Belle, b. m., Day S 4 5* .14 1/25             Harvester John, b. g.,    Mason .16 1/25 6 T h e  H i g h b i n d e r      M a s o n 2 2 2 4 3rd m
S ta r te r : Presiding Judge :H. L. McKenney, Wakefield, Mass. W. C. Wyman, Portland, Me.
H. 8. COBB. PRINTER. WESTBROOK

